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Excmo. Sr.: La Reina Regento del Reino, en nombre do
au Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien nombrar
mis ayudantes de campo, como ministro de la Guerra, al
coronel de Estado Mayor, de reemplazo en la primera región
y ~gre~ado á la. Comisión Codificadora de Guerra y Marina,
D. Plácido de la Cierva y Nuevo, Conde de Ballobar; al coman-
dante de Caballería, excedente en la primera región, D. Ma-
nuel Silvela y Casado; al capitán de Artillería, destinado en
este Minil:lterio, D. Carlos de la Casa y Carnicer; al capitán de
Ingenieros, excedente en la primera región, que presta sus
servieios en la Comisión liquidadora del batallón de Telégra-
. fos, D. Jorge Soriano y Escudero, y al primer teniente del re·
gimiento Infantería de Asturias, D. Carlos Hurtado de Amé-
zaga y Zavala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de la Co-
misión Codificadora de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Juan
Muñoz y Vargas, Subsecretario de este Ministerio, al capitán
del regimiento Lanceros de la Reina, núm. 2 de Caballería,
D. Guillermo Kirkpatricky O'Farrill.
De J:eal oJ:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consigu~entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á hi0n destinar á ht plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitlin dc.Artillería D. Cándido Sebastián y Erice, perte-
neciente al quinto batallón de plaza y se halla prestando sus
servicios, en comisión, en dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
Azc.Á..RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OA:MPAÑ'A
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenau nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar. para usar la
Medalla de la campaña de la isla de Cuba, con uno y tres
pn8adores, respectivamente, á los generales de brigada D. Isi-
dro Aguilar y Hallé y D. Federico Escário y Garoia.
, Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y de Cata-
luña.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de las consideraciones expuestas
por V. E. en su escrito de 20 de septiembre próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
e~ Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que los. reclutas
José Blanco Pérez y Antonio Berges Araujo, á que se refiere
dicha comunicación, sean alta en un cuerpo de las islas Ca-
narias, que designe el Capitán general de ellas, una vez q Lle
emprendieron la marcha antes de dictarse la soberana disl'O-
aición, dejando en suspenso la marcha á aquellas islag.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ra-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
SeñOl' Capitán general de las islas Canarias.
DOCUMENTACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vist.'l. de una instancia pro-
movida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Emilio Gastesí Valentín, que proce-
dente de la isla de Cuba tiene su destino en la Subinspección
de la sexta región, en súplica de que se le expida un cer-
tificado acreditativo del tiempo que estuvo prestando EUS
servicios como escribiente provisional del mencionado Clwr-
po con el fin de poder reclamar el premio de contint:a~
ción en filas, con arreglo á 10 que se determina en real orden
de 8 de julio de 1897 (C. L. núm. 180), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tonido ti, bien
resolver que el documento que solicita el interesado y quo do-
bió ser expodido en la forma que se consigna en la soberana
disposición de 28 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 376), Re
facilite, tanto al recurrente como á, los demás individuos de
su clase y procedenoia quo so encuentran en el mismo caso,
por la secéión encargada de la tramitación y despacho de los
asuntos del Estado Mayor general de las Capitanías geneL'a-
les de Ultramar, creada por real orden de 29 de abril último
(D. O. núm. 95).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En lista de la instancia promovida en 22
de septiembre último, por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo .A.uxiliar de Oficinas Militares D. Raimundo Romero
Carrasco, con destino en este l\Iinisterio, en súplica ele re-
compensa por sus servicios de campaña en la Trocha de Jú~
caro á San Fernando (Cuba), desde enero de 1896 á febrero.
de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á la petición del recurren.
te, concediéndole la crUZ' de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo roj"o y pensión mensnal, no vitalicia, de 2'50 pesetas
por sus servicios referidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1899. .
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Itegentc dol Reino, por resolución de 1.o del mes actual, ha
tenido tÍ hien concr,clor á los individuos que se expresnn en
la siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
D. Modesto Navarro García y termina con el sargento de In·
fantería D. Franoisco Miohavilla y Adel1, las mejoras de re-
compensa que en b misma 60 expresan, por los ser'vicios y
méritos qne también se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Relación que se cita
~1~1~ I ~___ __ _ I _ _ _ _ka_
,_ 'Cruz de 2." clase del Mérito Q' ~ 'lIfejorn. de recompensa y por todos sus scr~Infanteria •..•. ¡T. coronel. ID' )rodesto :N~vnrro y ~arcia { Militar roja, pensionada.¡4 oct~bre 1898 2~1 1.,Chl:i~ota. 19 de enero do ~898..... , .•• ';mPleo do coronol. ••....•¡ vicios hasta el '81 de agosto de :1'898.
Estado Mayor.. Comte.. •••. • Carlos ~rOllllS y RublO "¡IIdem id................... 6 abrIl... 1899 ,6 ISOrVICIOSllfista 01 lOdo nOVIembrc 1898'1 Crull d~ 2." clase de iMarial . .
Crlstltlll Mejora por los mIsmos serviClos,
epo. Auxiliar \Arch iVero} • José Sehmid y Lleona ., ••.•••.. ICru~ 'c'le 2," c:lase del MéritO} 29 marzo,. 1899 71 Defensa de :!\fanila 7 de P,gosto de 1898.1cru~de '2." elaso do~Mórito)Idem.Ofloinas }lUs.! 3.°. ...... . 1 ],fl1~tar rOla.............. '. . . Militar roja, penSIonada.'
I .. _ l:MenelÓn l;,onorlfie~ ••..•..•. , 8 1dem... 1898 54 .Cagunsah 18 de Jumo de 1897......... \ ¡como mojera á am1Jna reCOn1:vellSas p(>'Jt los
\
T.oorOnel.. • Jose IzqUlerdo y Munoz....... " Cru~ de 2. clase dd Ménto n' •• • • ." E"mPleo de ooronel........ sorvicios citados.
_ ],f111tarroja,............. lu julIo... 1898 lu,1 SerYICIOs fin de octubre de J897........
. - \Cruz de l." clase del Métito! 2,1 1899 29' d "1' d' ~8 {cruz de 1." clase de:r.rarialComomejotayportodossusservicioshl1:¡ta
uf t 1 ,Capiten..... Juan Pulg J Suner ·· • ·1 Militar roja, pensionada. \ enero.. .Tlerrasnegras. JO e JUlO e 18...... Cristina \ el 31 de agosto de 1898.
I an er a '(,1.erteniente•• Leopoldo Saro y J\1arin.. , J!Idem id , , 2 idem... 1899 2 Sorvicio hasta el 81 de ngosto de 1898"'I/Idom id ¡como mejora I,or los mismos servicios.I ~cruz de 3." clase del :Mérito .CO~Onjl re-¡ • )fanuel Ciria y Vinent.. ...•.. ,.. Militar rojn., pensionada.. J7 febrer o 1899 39 Idem hasta:fin dc marzo de 1898 Cruz de 2." clase de Mariu/Z,rejora á ambas recompensas ypor todos sus'
\
t ra o.... Encomienda de Carlo~ III. lO junio ¡1899 • Idem ltl\stlt fin de agosto de 1898....... Cristina " .. , ¡ servicios, hasta fin de campaíla.
. . • Ricardo .Alvarez Espejo y Gon- Cruz de 1." clase del MéritO} 18 bril 8' b 1 Cruz de 1." clase de :r.rarial . '.'Ingenieros Capltan.... zúlez de castejón............. :Militar rojll, pensionnda. a... 1899 S <Guno· 4 de octu re e o 1896............ Cristina íll1eJora porles nllHmos servicIos.
Guardia Civil.. Otro retir.". \ • Juan López y ::-loyano., •••.••.•. ldem id....•....•... : .•...•¡ 17 julio... 1899 157 l'antiagu dc Cuba 11 de julio ele 1898•••¡IIdem id " IIdom.
l·Sargento... • Fmncisco Mortaza Lama..•..•.. Cruz do plata pensIonnda. con 2'50 pesetas......... 4 sepbre.. 1899 196 <l'ai<1o. «'ebú), 2 dc noviembre de'lS08Otro.••••~ • •1. Clemente ('arrase? Chcrp ••••..,. I~em id :..... 27 mayo.. 1899 116 ScrYic!<>s ,le ottmpnüa enl!'ilipinas 'Otro........ • Andrés Loreum Jlménoll Cruz do plata rOJa ,... 80 enero.. 1890 27 <Tiermsne~ras' 2 de agosto <1e 180& ..Otro........ • Julio Vidal Fornet ldem id.... .. .. 24 idem... 1899 28 Campnña de Cuba, '" ..T_" i Otro........ ,. Proccdiano Rastrllla y Moreno•. Cruz de plata roja, con la E 1 2 o t . tER
.uullnter a pensión de 2'50 pesctas..' • • • Aguaeutc(Cuba) ¡'mI' '00 . omen e '. '/Como mejora :i dicha recompensa.¡Otro , • Esteban Kúí:iez de Vargas Cruz de plata roja.........· • • • Operaciones Piunr del Rl0 sópbre. 18fl7\ lnfanteria \Otro.. " ' • Félix Fernúudez de Terán Cruz de platR roja, pensio-nada con 2'50 peseta.s.... 18 febrer o 180; 35 Rubl, 10 de noviembre de 1890 .•.••.•.••otro ' • eregorio Vil~ulob?sy Cumacho. J~em 1<1 ........ : .. ,........ • l' . ~efenso. '('I\.)·ltbl~c,?a. J. y 2 jlllie. 1808....
Otro ,I~ Francisco Jl!lcho.vll1a y Adel1 •. Cruz de pInta 1·OJI\. ..•.••...• • • • \"l'nsua, 2, 3 Y4 de JUUlO de 1897•.'••••.•
,1 " , I . I 11 _
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Madrid 7 de octubre de 1899. AZOÁRRAG.A
CJ)
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SECCIÓN DE INGENIEROS
CASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente delReino,ennombrede
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hu servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este l\:1inisterio en 22 de septiembre próximo
pasado, y en su virtud declarar apto pura el ascenso al pri-
IDer teniente de Ingenieros D. José del Campo Duarte, el cuu!
reune las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. HJ5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual importante 550 pesetas, para dotar de agua el edificio de
la Zona de reclutamiento de Guadalajara, ~ebiéndoseobtener
la expresada cantidad, haciendo baja de otra igual de la se- .
ñalada para reparaciones de la Academia de Ingenieros en
el actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demós efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefio! Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓ1'l DE C'O'ERi'OS DE S1nRVIOIOS ESPECIALES
ASlGNACIOt-TES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Infa.ntería D. Rica.rdo Pérez Es-
cohotado y' termina con el oficial segundo de Administración
Militar D.'Ignacio Zappino y Cabrero, en súplica de devolu-
. ción de depósito de garantia de asignaciones, el Rey (que
-Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver, que 'por esa Comisión liquidadora y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. (9), se abone á los interesados la cantidad que
á cada mio se. señala en la referida relación, por el indica-
doconQepto.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta"
quinta y sexht regiont's é isl~ts Canarias.
ReZaci6n que se cita
Armas ó cuerpos I ClMes NOMBRES Pesetas Autoridades qtié han cllrsadolas instancias
----
CoroneL .....•.• D. Ricardo PérezEscohotado ....•. 780 Capitán gral. de la plÍmera región
Comandante .•.•. » Bartolomé de la Torre Real ....• 463'50 ldem.
Captitán ...•.••• » José Garcia Cuyar ............. 834 ldem de la segunda ídem.
Otro .......•.... » Manuel Hernández Herreros ...• 620 ldero de la primera ídem.
I Otro ..........•. » Miguel Romeu Sa:baté ...... ... . 200 Idem.
Infanteria •.•....•.••• Otro ....• , ....• » Vicente Oslé Carbonell ......... 312'50 Idem de la cuarta idem.Otro ............ , » Nicolás Santa Maria Ochoa ..... 750 ldem de la segunda ídem.
Otro............ » Luis de Tamarit Llopis......... 275 ldem de la primera idem.
1.er Teniente E. R. JI Pedro Ufano y Vicente. '" ..... 180 Idcm de la sexta idem.
Otro .......... -oo· .. » Rafael COl'batón Morte .••...... 160 ldem de la quinta idem.
2.o Teniente -E. R. » Vicente Gil Virnés. .......... oo ......... 1:45 fdem de la cuarta ídem.
,Otro ......... , " » Braulio de Frutos Castro ..•.... 1,50 ldem de la quinta idem.
Sanidad Militar ....•.• ¡MédiCO segundo .. » Lúcas Zamora Monterrubio ....• 300 lelem de Canarias.
Administración Militar. Oficial segundo .. » Ignacio Zappino Cabrero ••.•••. 200 ldem de la primera región.
Madrid 6 de octubre de 1899. AzCÁRRAGA
AZQÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Insp~ctor de ia Comisión llqúidadora dé la Intenden-
cia militar de Cllba.
---<><><>--
tes á embarco de la Habana, cuyas reclamaciones, debida-
llente justifieadas y previa lit devolución de las pensiones
de la cruz del Mérito Militar, percibidas durante los mismos
meses, serán reconocidas y liquidadas por la Comisiónliqui.
dadora do la Intendencia militar de Cuba y satisfechas con
eHrgo al crédito (lUH on HU dia HO dotermine.
De retLl orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ü de febrero último, promovida por el
comandante de 'rnfunteria D. Eduardo Castel1 y 'Ortuño, en
súplicLt de abOllO de atrasos de In pensióu (le una cruz de
Maria Cristina, el Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 0101"
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien neceder á. la
petición de! recurrente, debiéndosele reclamar las penfJiones
correspondientes á los meses c1e diciembre de 1897, enero y
febrero de 1898, por la Comisióllliquidadora de la Habilita-
ción de comisiones activas de la isla de Cuba, y las de los
Jneses de mar2<O, abril y mayo siguientes, por la de e:x:pecta.n~
© Ministerio de Defensa
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Exorno. Sr..: En vista de la instancia que V. E. oursó {¡,
este Ministerio en 17 de diciembre de 1898, promovida por
el comandante de Infa.ntería D. Manuel Romeral Lozano, en
súplica de pensiones atrasadas de una cruz del l\Iérito l\1ili-
tar roja, concedida por real orden de 4 de octubre del año
próximo pasado (D. O. núm. 288), y teniendo en cuenta que
la real orden de 10 de marzo de 1898 (C. L. núm. 189), le tia
derecho al percibo de las pensiones desde 1.0 de marzo de
1897, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acue;rdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado lo
que solicita, debiendo formalizarse la oportuna reclamación
por la Comisiónliquidadom del cuerpo del ejél'cito de Cuba
á que perteneciera, durante el uso de su licencia por enfer-
mo, la cual, previo su reconocimiento y liquidación por la
Intendencia milit3,r de aquella isla, será satisfecha con car-
go al crédito que en su día se determine
De real orden lo digo á V. E. para !'iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cast~l1a la Nueva.
Señor Jefe deJa Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la-instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el
comandante de Ingenieros D. Julio Cervera Babiera, en stípli-
ca de que se le abone la pensión de una cruz del Mérito Mi-
litar roja, correspondiente á los meses de septiembre y octu-
bre de 1898, en que el recurrente perteneció al ejército de
Puerto Rico, y noviembre siguiente en que fué nombrado
ayudante de campo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 01"
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien '"acceder á la
petición del interesado, debiendo reclamársele las pensiones
referidas por los mÍBmos cuerpos ó dependencias que le sa-
tisficieron las pagaB de los meses llludidos y presentarse las
reclamaciones corre5pondientes al presupuesto de Puerto
Rico, ante la Comisión liquidadora de la subintendencia mi-
Jitar d~ dicho distrito, para su reconocitniento, liquidación
y abono en la forma que en 5U día se determine, y si alguna
correspondiera al de la Península, procede que por la Habi·
litación,de comisiones activas de esa Capitanía general, se
formalice la oportuna adicional al capítulo 5.°, arto 4.° del
presupuesto de 1898-99, la cual será de carácter preferente
como previene el arto .78 del reglamento de revistas vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lllás efectos.. Dios gU~1!dfl á, V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCARRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la,Intendencia militar de Puerto Rico.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. ~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Milllsterio en 8 de julio último, promovida por el que :fué en
Cuba jefe de comunicaciones D. Ricardo González Murciano
en. súplica de que se le abonen .dos pagas de las seis que s~
le· adeudan al'respecto de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en .
aL. © Ministerio de Defensa
su n.ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biel1l'e·
sob"er, que previa la justificación correspondiente se apliquen
al interesado los <'fectos de la real orden de 14 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 229), caso de estar comprendi-
do en l~ real orden circular de 15 de junio último..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Llemús efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ÚID'SÓ ti
este Ministerio en 1.° de febrero último, promovida por el
segundo teniente de la escala: de reserva de Infantería D. An.
tonio Fernández y Fernández, en súplica de que~e le destine á.
cuerpo para que por éste se le reclamen los haberes devenga-
dos desde el mes de febrero al de agosto de 1898; ambos inclu.
sive, época en la cual estuvo en eXpectación de retiro, en cuya
situación cesó por virtud de la real orden de 9 del referido
agosto (D. O. núm. 176), volviendo ásu anterior situación.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que por el regimiento Inf.antería
de Reserva de Osuna núm. 66, se formalice una adición al
ejercicio cenado de 1897-98, con áplicación al cap. 5.°, ar-·
tículo 1.° del presupuesto de la Guerra, en reclamación de,
las pagas devengadas por el interesado en los citados meses;;
la cual, debidamente justificada y previa liquidación, ser¡¡
incluida en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, á cuyo efecto, la orden de alta del recurrente en el cuerpo
do referencia, en vez de ser la de 1.0 de septiembre de 1898
como se dispuso oportunamente, ha de tener lugax con fecha
1.° de febrero .del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de enero último, promovida por el co-
misario de guerra de primera clase D. Rieardo GaíibaldtFuer.
tes, en súplica de reintegro de su pasaje y el de su hija que
satisfizo á su regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el reintegro de los pasajes de referencia en
la parte reglamentaria, satisfaciéndose su importe por la Co~
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general de
Ultramar, con c~go al fondo de repatriados, según dispone
la real orden CIrcular de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. ~9).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899. .
AzdÁRRAGA
Señor Capitán general <1e Castilla la Nl1eva.
Eeñor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge~
nera) de Ultramar.
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AzCARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, repatriado de Cuba, Francisco
Bahamontes Agudo, hoy retirado con residencia en esta cortt',
calle de Toledo núm. 80, principal, en súplica de que so con-
ceda pasaje por cuenta del Estado á su esposa D.n Natividad
Moreno Morales, residente en la Habana, para que acompa-
ñada de una hija regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accéder á la petición del interesado, con arreglo al arto 3.0
de las instruccionee¡ de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
Señor Capitán gelleral de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadOra de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vistardel escrito deV. E. manifestando
que han sido descontadas al primer teniente de Artilleda
D. Fernando Pérez Ayala, y entregadas en la Intendencia mi-
litar de esa región 192'50 pesetas para reintegrar el importe
del pasaje de su esposa desde Cuba á la Península en la par·
te no reglamentaria, según se dispuso en real orden de 20 de
enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resolver que se
devuelva al oficial de referencia la mencionada cantidad,
una vez que su esposa hizo el viaje con el -interesado, como
repatriado de aquella Antilla, en el transporte de guerra.
Rápido. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
Azc.Á.RR.A.GA
Seño!' Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de septiembre último, respecto al abono y
aplicación que ha de darse al gasto de 16 pesetas, importe
de honorarios que corresponden al registrador de la propie.
dad de Getafe, por inscripciones en el registro de cuatro es-
crituras de cesión de terrenos para el camino desde el Hospi-
tal militar de Carabanchel á la carretera del mismo nombre,
el Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar el mencionado gasto, que será
cargo al capítulo de gastos diversos é imprevistos, «Presu-
puesto de este Ministerio».
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generul de Ca stilla la Nueva.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
por el comandante mayor del regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3, en súplica de autorización para reclamar
iudemnir,aciones devengadas por el mismo en el año de
1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que por el regimiento In-
fantería reserva de Oviedo núm. 63, se haga la reclamación
correspondiente en nóminas adicionales:i los ejercicios ce-
rrados de 1894-95 y de 1896-96, debid.'l.mente justificadas á
fin de que previa liquidación, sean incluidos BUS importes
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en con-
_cepto de Obligacíones de eje¡'cicios cerrados que carecen de crédíto
legíslati¡;o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la i:nstancia que remitió V. :m.
á ef:te :Ministerio en 31 de agosto liltimo, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de' Valencia.
núm. 23, en súplica de autorización para reclamar en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1897-98, el importe de indemni-
zaciones-devengndas por varios jefes y oficiales del expresado
cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que el mencionado jefe,
se atenga, para hacer la reclamación que solicita, á lo
que determina la real orden de 14 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 242).
De real ordeIl lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 24 de julio último, promo-
vida por el segundo teniente d-e la escala de reserVa de Caba-
llería, D. Manuel Santapau Segura, en súplica de que se le con-
ceda Ielief y abono de su paga de febrero, que no percibió á su
tiempo por causas ajenas ti sn voluntad,-el Rey (q. D.g-.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el relief y abono del sueldo solicitado, y disponer que
rOl' el regimiento Caballeria Reserva de Lérida, se formule
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio de 1898-99,
de carácter prefel'entc, por estar comprendido tal devengo
en el arto 3.(', apartado letra C de la vigente ley de presu-
puestos. -
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Gde octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor CapiMl1 gonernl de CatalUña.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E'. ]i::;xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1.0 de septiembre último, promovida _ á este Ministerio con su. escrita de 22 de julio últi.mo, pro-
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movida por el comandante mayor del rrgimiento InimL
teria Reserva de Castellón núm. 74, en 13úplica de relief y
abono de pagas de los meses de mayo y junio últimos (lpl
13cgundo teniente D. Joaquín Pallarés Roda, y de este mes tan
sólo al de igual graduación D. Vicente Jimeno Moliner, el TIry
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el rdief y abono del sueldo üc üieho.:l
meses á los dos interesados, y disponer que por el regimien-
to Infantería Reserva de Castellón, Ee formulice In. oportuna
adicional al ejercicio de 1898-99, la que será con13iderada pam
su abono como de carácter preferente, por hallarse incluÍ<1o
este devengo en el arto 3.0 , apartado letra C de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V:.E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de julio último, promo-
vida por el coronel del regimiento Infantería Reserva de
Palencia núm. 100, D. José Cospedal y Muñoz, en súplica de
que se le abonen hs diferencias dc descuento que se hizo
demús en sus sueldos de los m.eses de noviembre y diciem-
bre de 1896, agosto de 1897 y junio de 1899, el Rey (que
Dios guarde), y -en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder lo que el interesado 13olicit.'l., con
arreglo tí. lo prevenido en real ordon de 26 de junio de 1895
(O. L. núm. 190), y disponer que por el regimiento mencio-
nado se formulen las opol'tunas adicionales á los ejercicios
respectivos para los ulteriores efectos de contabili{!ad que
están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder en propues-
ta reglamentaria de ascensos el empleo de veterinario pri-
mero, al segundo, D. Víctor Caba Tapia, y el de segundo, al
tercero, D. Críspulo Gorozarri González, los cuales están de-
clarados aptos para clascenso y son los más antiguos en la
escala de sn clase, debiendo disfrutar en el que se les confie-
re la efectividad de 25 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo h V. E. p::tl'lt (:iU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. ronchos a11OS. Madrid
6 de octnbre de 1890.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la segunda y sexta regiones.
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ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido por V. E. á este
1\iinisterio en que consulta si procede el cierre de un estable-
cimiento de herrar y forjar que tiene abierto al público, el
Yoierinario primero del octavo regimiento montado de Arti-
Jl<'rín D. Juan Iborra Sumsi, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la RIJilla Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 25 del reglamento orgúnico del cuerpo deVetcrina:ría
l\'¡ilitar y reales órdenes de 3 de julio y 12 de septiembre úl·
timos (D. O. núms. 145 y 201), se ha servido disponer el
cierre de dicho establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia promovida por el
cabo de lo cuarta compañía de la briga9.a de tropas de Sani-
dad militn.r Ahundio García Jiménez, en súplica de que se le
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que, como reenganchado por tres años, contrajo en el mes
de noviembre de 1898, elRey(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo que
soiicita el intere13ado, con la condición que se determina en
la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo·
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 2(9).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Sepor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de esa plaza Eduardo Casanova, en
súplica de que se le conmute, por otra menos grave, la pena
de doce años y un día de reclusión militar, á que en virtnd
dclreal decreto de indulto de 29 de marzo próximo pasado,
quedó reducida la de reclusión militar perpetua que se ha.
lIaba sufriendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por V. E.
en su escrito de 8 de julio próximo pasado, y con la acorda-
da dr.l Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de sep.
ti('mbre último, se ha servido desestimar la pretensión del
reCU1'1'ente.
De real orden lo <ligo ti V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor 'Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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I~xclUo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto do 4 de abril del corrip.l1te año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 do soptiembre último, el Bey (que
Dioi-\ gUttrde), y en HU nombre In Reim\ Regonte dcl Reino, hl1
tenían :'t bien diHpoller que lit pensión rmual de 940 pesctas
qU(\, con fi1'l'eglo ti la tm'ifa dc Indins, y abonable por las ca~
jU14 de Cuba, iné cOllce(1ídn t~ D,a Cándida Bayón Rodríg'uez,
viu(la elel cOlllUllllante gl':ldunc1o, capiM.n de Iuiant01'ia, Don
Tomás Rey Gamonal, se continúe abonando tí la interesada,
len el referido importe de 940 pesetas anuales, desde 1.0 deenero del año actual, por la DelegaCión de :a:acienda de 1:\
AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En virtm1 de lo prevenido en 01 real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo e~-puesto por ese Consejo Supremo en 21
de septiembre últimó, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensióu anual de 2.000 pesetas, que con arreglo tí la ley de 25
de junio de 1864 rué señalada por roal orden de 14 de abril de
18\j1, sobre las cajas de Ouba, á D.a Higínia Rodríguez Estre-
lla, pn concepto de ..iuda del comandaute de Infantería, re-
tirado, D. Manuel Sánchez Mateo, se abone á la interesada
desde 1.o de enero del año actual, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pnsiías, reducida al importe de 1.200 pesetas
mnmles, que es In que le corresponde según la citada ley al
respecto de la Peninsula, é ínterin conserve su actual estado;
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento; quedando sujeta á las dispo-
siciones dictadas por el Minist~rio de Hacienda respecto á
las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octuhre de 1899.
AZCÁRRAGA
\ Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y M~·ina.
Señor Capitan general de Cataluña.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del corriente año (D. O núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 de f!eptiembre último, el Rey (g. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner quo la pensión anual de 2.000 pesetas, que con arre-
glo ú la ley de 25 de junio de 1864 rué señalada por real 01'-
lIen do 28 de julio de 1891, sobre las cajas dc Cuba, á Doña
Irene y D.a Natalia Duarte González, en concepto de huérfa-
nus del comisario de guerra de segunda clase, retirado, Don
Guillermo, se abone á las interesadas, desde 1.0 de enero del
afío actual, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, reducida al importe de 1.200 pesetas anuales,
que es la que les corresponde, según la citada ley, alrespec.
Ito de la Península, é interin conserven su actual estado; ce~sando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de sul'etej.'ido. l111terio:¡.' señahupiento, acumulándose la pal'te de la.
que pierda su aptitud legal en la qw~ la oonserve, sin neca..
sidad dt;l nuevft. declaración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de :/.899.
PENSIONES
E:x:cmo. Sr.: En virtud de lo determiuado en real decre·
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con· .
formidad con lo expuesto por ese Oonsejo Supremo en 16 de
septie~breúltimo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bion disponer que la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, que con el aumeuto de dos por
una· fué señalada por real orden de 19 de mayo de 1891, ~o­
bre las cajas de la isla de Cuba, a D.a Maria del Rosario Mo·
rales y Morales, eu concepto de viuda del teniente coronel de
Infanteria, retirado, D. Joaquín del Pino y Pamo, se abone
á In interesada desdo 1.0 de enel'O del año actual, por la Pa-
gndul'Ín do la Junta de OlaseB Pa¡;:ívns, sin trtl aumento, ó
sea en el susodicho inporte de 1..250 pesetml anuales, é iute-
l'in permanezca en dicho estado; ceFlnndo 01 miFllllo dia, pro·
vÍLt liquidación, en el pcrcibó de sn referido unterior seúala·
miento, y quedando sujeta á los disp0f'iciono$ <1ictac1aFl por ol.
Ministerio ele Hacienda r08pooto!í lnA l)Q¡lSio~listns que rasi·
¡(len cn el ~xtranjcro.
De ronl. orden lo lligo :'t V. E. P:11'1t Fin (1()J]()(¡imiol\to y
dom:ic¡ efectos. Dios guarde :'t V. E. ml1ehof:i añOfl. Ma·
drid 6 de octubre de 1899.
AZCÁRHAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de unn instnncia promovido. por
el confinado en el penal de ef!a plaza Francisco Ortiz Hernán-
dez, en súplica de conmutación, por otra menoS graVt', do la
pena de doce años y un día de reclusión militar :í. que 0ll
virtud del real decreto de indulto de 29 de marzo próximo
pUflado quedó reducida la de reclUf!ión militar perpetua qUE'
se hallaba sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
Reina Regente del Reino, de con~ormidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 8 de julio próximo pasado, y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22
de septiembre último, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
n1:1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
<1e octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro~ovidapor Do-
iia Agustina L'eéetá, veéina' de Segura (GuipúZcoa), en súpli-
ca de quelí 81.1 hijo Nicusio Arana Leceta, se le indulte de la
pena que como prófugo le corresponda, y de que se le per-
mita redimirse á metálico; y considerando que el expresado
individuo no es prófugo, sino desertor, y que en su conse-
cuencia, y previa su presentación personal, sólo tiene dere-
cho tÍ que se le apliquen los beneficios que á los que se en-
cuentran en dicha situación concede el ren.! decretü de 20 de
enero próximo pnsado (C.L. núm. 11), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Hegonte del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en su escrito de 21 ele septiembre último,
,Se ha servido desestimar b petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. JJJ. para su conoCJimiento y
demlÍ's eiectoE!. Dios guarde ti, V. K muchos aflos. Mndrid
6 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Cm::tilla la Nueva.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
AZCÁRRAGA
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AZCÁ.RRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capittin general de Cataluña.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y:MurÍlla.
Seilor Capitán general ~e Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Séñor Presidente del Consei~Suprema de Guel'l'a y Marina.
Señores CaJ?ita¡!;le~ generales de las regiones.
sean 208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de
Cuba, que por real orden dc 10 de diciembre de 1897, fué con-
cedida á D.a Ana Porcel Selleras, en concepto de viuda del
capitán de la. Guardia Civil, retimdo, D. Laureuno Alntrez
Gareía, se acumulen, formando un solo beneficio, impor-
tante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del nño
actual, se abonarán á la intereFada por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, .ínterin conserve su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUaJ:de á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei.
.na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa,do por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con n.a Isabel Az-
nar Pueyo y termina con Tomás Villalobos Granados é Inés
Montero Blanco, por los conceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados por las Dele.
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en.
la inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán,
del bencficio en copartici.pación y sil1necesidad de nueva de-
?laraCiQ1+ en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De rcal orden lo digo á V, EJ. para su conocimiollt~ y:
demás efcetos. Dios guardo uV. E. muchos años. MmlriCl
6 de Qctubre uc 1800.
AZCÁRRAGA
----<>0<:>-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determino do en el real de-
creto de 4 do abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regcnte del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pese-
tas, con más la bonificación del tercio de dicha cantid~d Ó
Señor Capitán general de Catalui~a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcARRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con 19 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de septiembre último, el Rey(q.D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la penl!lión anual de 625 pesetas, con más
la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de Cuba, que por
real orden de 26 de marzo de 1898, fué concedida á D.a Dioni-
sia Nadal Torrandell, en concepto de viuda del capitán de In-
fantería, retirado, D. Francisco Curto Caballer, se acumulen,
:formando un sólo beneficio, importante 833'33 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero del año actual, se abonarán á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Barcelona, ín·
terin permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
cretode 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por eEe Consejo Supremo
en 16 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión ~mual de 940 pesetas, que con arreglo á la I
tarifa de Indias, y abonable por las cajas de Cuba, fué trans-
mitida, por real orden de 27 de julio de 1889, á D.a Isabel . Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
Nandín y del Pino, en concepto de huérfana del capitán de 'creto de 4 de abril del corriente año (D. O. n~lm. 75), y de
Infanteria, retil'ado, D. Gaspar y de D.S Josofa, se contini.'Ie conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
abonando á la interesada, en el referido importe de 940 pe- Guerra y Marina en 15 de septiembre último, el Rey (que
setas anuales, desde 1.0 de enero del año actual, por la Pa- Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, ínterin permanezca ha. tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pese-
soltera, previa la correspondiente liquidación, quedando su- tas, con más la bonificaciÓn del tercio de dicha cantidad, Ó
jeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien- sean 208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de
da, respecto de las pensionistas que reFdden en el extranjero. Puerto Rico, que por real orden de 16 de agosto de 1898, fué
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y concedida á D." Dolores Oller Subirana, en concepto de viuda
demás efectos. Dios guarde á V. E. illuchos años. Ma- de las segundas nupcias del celador de fortificación de pri-
drid 6 de octubre de 1899. mera clase, retirado, D. Cipriauo Manzanero Alaminas, se
acumulen, formando un solo beneficio importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.Q de enero elel año actual Ee
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienua de
Barcclona, ínterin permanezca en dicho estado, previa la.
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán g('.neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
provincia de Cáceres, ínterin permanezca en dicho estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.















RlIiSIDENOIA DlII LOS INTlilllESADOS
Año
AZOÁRRAGA
1809 Albacete....... . ..•. La Roda .......••• !Albacete.
1899 Lé~da ' Lél'ida \Lérida.
1899 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas•.. La Roda ....•..•.. Sevilla.
I
1898 Soria ., .•..••.••••.•. Aldehu~ladeAgredaSorla'.
1899 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas Porcuna Jaén.
1897 ldero .•...•......••.. :\iadrid ..•..•••••• Madrid.
Mes
PilCHA
IlN QUIl D.&Jllll EMPEZAR
IIL ABONO /DelegaCiónde Hacienda de
DE LA. PENSIÓN la provincia en que se les I==========¡=======
consigna el pago
2\enero ..• . j1898Iorense IMadarnas ..•.••••. ¡orense.
28 jnnio .•. , 1899 Naval'ra .•....••..••• Lerín ...•.•.•.•••. Navarra.
26 julio 1897 Valladolid Valladolid .•..••..· Valladolid •.
4ljl1uio ,.11899IIde~ .........•.••... I Alcaropel •...•.••• Hu~sca.
211idero 181)\l Lél'lda Lladorre Lénda.
61julio 1899 Toledo Toledo Toledo.
20labril. 1899 Murcia Yecla :Murcia.
20 marzo 1899 Barcelona .••.....•.•. Barcelona ..•..••., Barcelona.
3¡'iunio. '" 1899 Za-ragozlt Zaragoza ¡zp,ragoza.
14 julio.. ••. 1890 León•....•.•....•..• Astorga.••..•..•.• León.
20,jUll.iO ..•. 1899 zarngo.za ...•..•...••• lzaragozll ••••••...• ¡zaragoza.
2 julio , 1898/Alicante , Alooy Alicaute.








50116 jlllio 1896 ...
50 8 j nlio 18CO ...•
50 Idero._ ....•...
OOlldem .....••...
50 15 julio 18lHi •..
60 Idem ••....•...
Olídero .•.. 1 18091Pagllduria de la Jnnt~
de Clttses Pasivas ••. fVillalpando ¡zamora•
50lIdero • 27 junio 1899 Alicante Talón Alicante.
60IIdero , " 26 ídero . . •. 1899 Pagaduría de la Junta
. de Olases Pasivas ... Ballestero....•.... Albacete.
75 8 julio 1860.... 13 dicferobrel1897 Valladolid •••..•..••.IValladolid ......•. IValladolid•
50lIdero . ••....•.. 28/maYo....
701 Idero . • . . . . . . .. 16 junio ...•
50IIdem.......... 27Iídero ....
I50/115 julio 1896 .•. /2°.I~nero. '"50 Ioero. .• . ••. . .. 20 febrero ..
I
2 oeíubl'e ..273 75 8 juli,) 1860 ....
182 50 15 julio 1896 •..
182 1 50 Idem ..........
182 50 ldí'ro ••.•.•••.•
182 /50 rdem ..........
400 » 22 julio 1891 ...




























NOMBRES DE LOS lliTERESADOS
Madrid 6 de octubre de 1899.
D.a Isabel Aznar Pueyo .••........ Viuda Capitán, D. Mariano Escarrhga Galindo
» TomaBa Alonso Botas ..•.••.•.. Idem ..•.... T. coronel graduado, capihln, D. José
Alonso de la Puente •....•.....•..
Gabino Alonso DadiHo y Angela Bar-
davio Larrocha.•.....••........ Padres Soldado, FrancIsco Alonso Bardavio••
FranciEica Corbé :1fartínez Viuda Idero, Miguel Verdú P~idró ..•... , .•.
Pascual Cases Figner•.•.......•... Pádi'6...••... Idero, Francisco Cases ~Ianero .
BE'lnardo Cabrejas Bonilla y Juliana
Hernández Velilla ..........••.. Padres ...•.. Idero, GregorIo Cabrejas Hernández..
Maria Delgado Mlldero.......•.. " Madre viuda. ldero, Julio Morente Delgado...•• '"
J.\oIf'rcedes Dorofnguez CanGosa Viuda " Cabo. Valentín Pérez Gonllález .
Ramón Escuder Ducano y Margarita
Piquer Roles ....••............. Padres..•... Soldado, Manuel Escuder Piquer. '"
:Manuel Feliú Quera. y Rita Berna- '.
duca Llabnet......•...•........ Idero Idero, :Manuel FelIú Bernaduca .•.•..
J nsto García Gil y Martina Martín
Maldonado rdero Idero, Leandro García Martín•..•....
Juan García Pérez é Isabel Pérez Se·
rrano ....•••••...•••........... Idero ldero, José García PéIez.....•...•..•
D.a Victoria Gimtó Forroenti Viuda 2. 0 teniente, D. José Vilallova l\Iartí..
Zacarías Garcia Caro y Polonia Mo-
yana Blanco•..••....•.•• ' Padres ..••• , Soldado, Dámaso García Moyano•..•.
Pedro Garcés Mas y María Mengual
Aranda lclero .....•. Idero,'Juan Garcés Mengual .•••.••..
Pedro Ramón Henares de la Rosa y
María Encarnación Diaz Jl.Ioratalla Ideirl .•..... Idem, Benigno Henares Diaz .•.•..•..
Eroilia Hergueda PInto " .•..•• Vinda Cabo, Benigno Fernández Cuadrillero.
Rosalía Iglesias Villar , ..•.. Madre viuda. Soldado, Constantino Fernández Igle-
sias •......•.....•........•.... "
Mlltílde Yanguas Ramos , " ldero .. '" .. Idem, Antonio Yerro Yanguas .
Matilde Mata Fe;rnández..........• Viuda Idero, Mariano Guerra Hermanes.•...
Juan Villodre Fernández y Antonia
Sánchez Lóp62i•••••••••••.•..••. Padres .•.•• , Idem, Juan Villodl'e Sánchez •••••••.
Pedro Valldeoriola Calvo y Buena·
ventura Andren RIbes...•....... /Idero ..•..•. Cabo. Juan Valldeoriola Andreu ..•..
Tomás Villalobos Granados é Inés
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de septiembre último, el Rey (qne
Dios gua,rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 275 pese-
tas, con más la bonificación del tercio de dicha cantidal1, Ú
sean 91'66 pesetas, abonable esta última por las cajas de
Cuba, que por real orden de 1.0 de septiembre de 1897 se
concedió á D.a Juana Reyes Castellana, en concepto de viuda
del primer teniente de Infanterh, retirado, D. Pedro Pele-
grin Rueda, se acumulen formando un solo beneficio impor-
ta,nte 366'6'6 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del aúo
actual se abonarán á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, interin conserve su referido estado, pre-
via la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre dé 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ,de la instancia promovida por
Paula Jorge García, madre de Sabas Arribas Jorge, soldado
qué fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y care-
ciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante flllleGÍó de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próxi-
mo pasado, se ha ~ervido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán,g!3neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.
Excma. Sr.: En vista de lit instancia promovida por
Gregorio Vacas Vicente, padre de Manuel Vacas Nogales, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en s(9licit~dde pensión; y
careciendo el interesado-de derecho á dioho beneficio, seg1ín
la legislación vigente, una vez qUé'elcausant~l'fl111eció'de en-
fermedadcomún, el Rey (q. D~ g;), y en su' nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con ,lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del :oles pró-'
ximo pasado, se ha servido desestimar'la referida' instancia.
De real orden lo digo á, V. E. para'· su conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. 'Ma~
drid 6 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
REEMPLAZO
,Excmo. Si'.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
~ste Ministerio en 30 de septiembre último,. promovida por
el teniente auditor de primera D. Fernando Savall y Obispo,
exaedente en es..<t región, en súplica-de pasar á situación de
© Ministerio de Defénsa
l'eemplazo con residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), Y('n
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien con-
ceder al interesado el reemplazo que solicita, por el túrmino
mínimo de un año, conforme á lo dispuesto en las reales (¡r-
denes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15
de febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimieutv y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AzCl.RRAGA
Señor Capit.an general de Castilla la Nueva.
1 .
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Manuel Carbonell y
Bermúdez de Castro, en súplica de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba, por real orden de 11 de agosto de 1888 (D. O. nú-
mero 177), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 25 de septiembro próximo pa-
!lado y con sujeciqn á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm. (7) y en la realol'deÍl circulnr de
20 de' mayo siguiente (C. L. llúm.l0'7), ha h.'nido ti hiea con-
cedor al interesado, en "Vía de revi::dón, los gO céntimos del
sueldo que al retirftl'se disfrutaban los comallclanl'e~~ Ó ,(':111
. 360 pesetas mensuales, que le corresponden 11<.11' sus años do
servicio y habrán de rontisfacérflC'1e, ñ partir do 1.o (k ('J1<'ro del
año actutll, por la Delegación de l1acier.da do Dal'celona.
De rral orden ]0 digo tí V. E. pa:::a su cO:locimionto y
dcm/Is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de. 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cntaluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio' en 4 de julio del corriente año, promovida
por el comandante de Infantería, retirado, D. José Casas Ro-
mero, en súplica de que se le traslade á la Península el suelo
do de retito que le fué asignado en las cajas de Cuba, por
real orden de 20 de febrero de 1882, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
25 qe septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núme.
ro 67) y en la real orden'circular de 20 de mayo siguicmtc
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que alrctirarse
disfrutaban los comandantrs, ó sean 360 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden y habrán de sa-
tisfacérsele, á partir de 1.0 ele enero del [lfío actU!J,l, por la
Pllgaduria de la Junta de Cluses Pasivus.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios gUltrde á V. E. muchos aílOS. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁrmACfA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUl'Só á
¡'sto l\Tinistorio en 4 de julio del corriE'nte año, promovida
por el capit:.'tn de Caballeriu,retirado,D. Antonio Lorenzo Gar·
cía, en f'úplica de que se le traslade á la Península el sueldo
do retiro que lo fuá a:::ignado en lns cajas de Cuba, por real
O1',l('n do 20 de ft'brero de 1884, el Rey (q.D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inI9rllla-
do por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 27 de
septiembl'e próximo pUf!ado y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. (7), y en
la real orden circular de ZO de mayo siguiente (C. L. núme-
ro J07), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de re·
viE'ión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de capitán, ó
sean 225 pesetas mensuales, que le corresponden por sus años
de servicio y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.0 de ene-
ro del año actual, por la Pagaduria de Junta de Clases Pa·
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrsó á
este Ministerio en 10 de julio del corriente año, promovida
por el capitán de Cabal1eria, retirado, D. Francisco González
Lorencín, en· súplica de que se le traslade á la Península el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por
real orden de 18 de diciembre de 1891 (D. O. núm. 279),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
110, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mnrina en 25 ele septiembre próximo pasado, y con
~ujecíólla lo prevenido en el real decreto ,de 4 de abril últi·
mo (C. L. núm. 67), y en ltt real ordeil circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vio, de revisión, los 40 céntimos del sueldo
ae su empleo de capiMn, ó sean 100 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden y habrán de satis·
1acérsele, á partir de 1.0 de enero del año actual, por la De·
legación de Hacienda de Granada,.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. N. muchos años. Madrid
6 de octuhJ;e de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de An<.lalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en·8 de julio del corriente año, promovida
por el capitun de InfunterIa, rotirado, D. Luis Capdevila Vila,
en súplka <le que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro quo le fué asignado e11 las cajas de Cuba, por real 01'-
(lon <1e 30 do onero de 1888 (D. O. núm. 26), el Rey' (quo
IHoH gU(ll'(lo), Ye11 fiU nombro la Reina Regente. del Reino,
do l\cuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
;rra y Mnrina en 25 de septiembre próximo pasado, y con su-
jüuíón ti lo pro"Vooic1o 0n olroal decreto ele 4: do abril último
(C. JJ. núm. (7) y on la real ordoll circular ele 20 dc mayo
sio'uientc (O. L. núm. 1(7), ha tl!llÍdo á bien conceder al in-
b
teresac1o, en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su
empleo de capít~n, ó sean 210 pese~s mensuales, que por
© Ministerio de Defensa
sus años de servicio le corresponden, y habrán de satisfacér·
sele, á partir de 1.o de enero del año actual, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 19 de julio del corriente año, promovida'
por el subintendente militar graduado, oficial primero de··
Administración Militar, retirado, D. Felipe Alvarez Arenas,
en súplica de que se le traslade á lá Península el sueldo d~
retiro que le fué asignado por las cajas de Cuba: por real or-
den de 28 de febrero de 1887, el Rey (q,D. g.), y eri su nom~·
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 25 de sep-
tiembre próximo pRsado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. (7), y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los 60 céntimos del sueldo de su empleo de oficial primero,
. ó sean 150 pesetas mensuales, que le corresponden, por sus
años de servicios, .y habrán de satisfacérsele, á partir del
1.0 de enero del año actual, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V', E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de primera clase de la Maestranza de '
Artillería de Manila, D. Andrés Laraizabal y Dan~, indígena
de aquellas islas, en solicitud del rétiro, el Rey (q. D. g.),Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
septiembre último, se ha servido conceder al interesado el
retiro, asignándole la mitad del sueldo mensual de 125 pe-
setas, que ha venido disfrutando más de ocho años, ó sean
62'50 pesetas al mes, que le serán abonadas por la Pagaduría
deJa Junta de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibirlo en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:, l~n vista del expediente de inutilidad que
remitió el Capitán general de Cuba, instruido al sal'gento de
cornetas del batallón Peninsular de Antequera núm. 9, Feli-
pe Badía Roigo, natural de Sevilla; y no resultando 'la inuti.
lidad por ningún acto del servicio ni por el clima de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidau. que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del regimiento Infantería \le Galicia Feli-
pe Delgado Renieblas; y no reuniendo el accidente que pro-
dujo su inutilidad las circunstancias exigidas por la, real
orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rrgente l1d. ncinot
de acuerdo con lo informado por el Consejo f3upremo de Gue-
rra y Marina en 28 de junio último, se ha servido J:m;olver
que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que
se le expida la licencia absoluta, y cese en el percibo de ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de· Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al guerrillero del sexto tercio de Cuba, Francisco Fer-
nández y Fernández, natural de Ciudad .de Eb~o (~~rgos)! y
resultando que no se ajusta su declaraClón de lUutlhdad a lo
preceptuado reglamentariamente, el Rey (q. D. g.), Y en .su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo m·
formado por el Consejo' Supremo de GU61:ra y Marina en 4 de
agosto último, se ha ser'vido resolver que el inte:esado ?are-
ce de derecho al disfrute de retiro, que se le explda la lIcen-
cía absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectan-
te á retiro.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1aJric1·
6 de octubre de 18!:J9.
.dzCÁRRAG-A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
, Señor Capitá~ general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. demas efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Ma-
m'id 6 de octubre de 1899.
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AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cat..'l.luña.
Señor Presidente dtl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
no, de acuerdo con lo informado'por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en ~6 de julio último, seha servido resol-
ver que el interesado carece de derecho .al disfrute de retiro,
que se le exp~da la licencia absoluta, y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. ' Madrid 6
de octubre de 1899.
Señor Capitán genera] de Galicia.
Señór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al cabo del batallón provisional de la Habana José
R9dríguez Vispo., natural. de 8atornel (Orense); y no compro-
bándose que la 'enfermedad que motivó su inutilidad fuese
originada por la acción del clima y penalidades de la cam-
paña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuel;do con]o informado por el Con-
seJó Supremode'Gu~rraY':Marinaen 10 de agosto último, se
ha servido .resolver que el interesado carece, de derecho al
disfrute. de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de.haberes como expectante á retiro.
De re.al orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demas efectos..Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del regi~iento Infantería de la Princesa,
Antonio Iborra Pastor, natural de San Juan (Alicante); y re-
sultando que la enfermedad que motivó ¡m inutilidad no fué
, originada p¿r la acción delcl.ima y penalidades de la cam-
paña, el Rey. (q~ D. g.), Y.~n sunombre la Réina Regente del
Reino, de acuerdo con lo ~nformado por el Consejo Supremo
d~'Gue~~ y ~~inaJ~n.11 de agosto :último, se ha servido
resolver que el interesado carece. de d~recho al disfrute. de
ret~rodlue se le expida la licencia absoluta, y cese en el pero
cib? de habe~e,~ qOII~O ~.:,¡¡:pectante á retiro. , .
· De real orden lo digo á V. E. para su c?nociIpiep.tq, y
demás efec~os.. Dios guarde á V. E. muchqs años. Madrid
6 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vist,a del expediente de inutilidad ins-
trtl:ído al soldado del cuarto regimiento de Zapadores Minado-
res Telesforo Ramírez Expósito, natural de Valencia; y no
reuniendo el accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas pOl' la real orden circular <le 11 de agosto
· de 1875 (C. L. núm. 716),01 Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
,do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
·agosto último, se ha servido resolver que el interesado care-
ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licell-
cia absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectan-
te áretir .. "
, 'De reaí' orde~ l~ digo á V.' E. para su conocimiento y
, Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
tr~ido al soldado qel regimiento Caballería de Borbón nú-
'mero 4, Canuto Concha Romero; y no resultando su inutili-
dad por ningún acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de
junio último, se ha servido resolver que el interesado carece
de dcrc'cho al disfrute de retiro, que se le expida In licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIlos. :Madrid
6 de octubre de 1899.
AzCÁRRAG.A
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la j,nsttUlcia promovida por el
Iluxili.ar de oficinas de primera clase de la 1\Iaestranza de Al'-
tillorÍtt de Manila, D. Geferino Marcelino Sarmiento, indigena
de aquellas islas, en solicitud de retiro, el Rey (q. D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informal1o llar el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 de septiembre último', se ha f'ervido conceder al intere-
sado el retiro, asignándole lumitad del sueldo mensual de
]25 peseta:; que}m percibido nU1S de ocho mios, ó sean 62'50
lK'sc:tus ni ml'S, que le serán abonadas por la Pagaduria de
la Juntr" de Clases Pasivus, á'partir lle In. fecha en que haya
ctJsado de percibirlo en activo.
De real oTllen lo digo:í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
6 de octubl"e de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. yMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de oficinas de tercera clase de la Maestranza de Ar-
tillería de :Manila, D. Juan Marcelino Sarmiento, indígena de
aquellas islas, en solicitud de retiro, elRey(q. D. g.), Y en su
nombre la Beina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
t'éptiernbre último, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, asignándole la mitad del sueldo mensual de 100 pese·
tas, qne por mas de ocho aüos ha venido percibiendo, ó sean
VO llü:oetas al mes, que le serán abonadas por la Pagadnriu
de la .Juuta de Ulascs PmdV'a~, á partir de In fecha en que haya
cesado de percibirlo en. activo.
Do roal orden lo digo á V. E. 1Jl11:a su conocimiento y
domuR efectOR. Dios guarde á V. JD. muchos aflOS. Ma-
drid (j de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeflOr Cupitan general de Castilla la Nueva.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_. .-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEEALES
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á.
este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, solici-
tando el cambio de las chapas de los cinturones entre los
batallones de Artillería de plaza que han cambiado de nume-
l'ación en virtud de la real orden de 31 de mayo último
(O. L. núm. 94), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien resolver se haga el citado
cambio, entregándolas el batallón de Ceuta al del Ferrol, el
del ]'orrol al de Pamplona, el de Pamplona al de Oartagena,
el de Oartagena al de San Scbastián, y 01 de San Sebastlán
al de Ceuta, utilir.ándolas oste último enlu mejor forma po-
sihlo; dOlido 01 importe de su arreglo aprorrateo entre los
cinco batallones monoionados. Es asimismo la voluntad do
8. M., quo los gasto¡=¡ oOlmionados por oonducoi6n sean por
ouenta ele lor; CnCl'p08 que han de reoibir dichos of('otos.
Do rllal ow10n ]0 digo :í V. K para Fll cOllocimionto y
dem:\;;; d,'('ü)~< Dio'l l.n,;tll~de lÍ V. E. muehofl aÚON. Madrid
, 6 de ootuhre de 18U9.
AZOÁRRAGA
Señor OapitáD: general del Norte. '
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CRUCES
E.x:cmo, Sr.: En vist!l de la propuesta que CUl'S6 V. E.
á esb Ministerio con su oficio de 19 dellitnterior, á ravor del
guardia Eegundo, licenciado, Alejandr(} Zamora López, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se'ha
servido conceder alrefel'ido individuo el relief y abono, fuera
de filas,' de la pensión mensual de 7'50 pesetas, ane4:a á una
cruz del1\Iérito Militar con distintivo rojo que'posee, la clJ.al
pensión le será satisfecha por la Delegación de Hacienda de
Toledo, desde el día 1.0 de junÍo próximo pasado, mes .si-
guiente al de su baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vist..'t la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio con su oficio de 17 del anterior, ·promovida por el
sargento, licenciado ,José Ribot Berges,en súpli~ade que,se le
rehabilite en el perCibo dé la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del :Mérito Müit,ar con distintivó: rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que por real orden de 4 de julio
de 1881, se concedió al mencionado individuo el relief y abo-
no, fuera de filas, de la referida lJensión, se ha servido des-
estimar la instancia del rE'currente, el cual debe acudir con
su petición al Presidente de In Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y q.e-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de octubre de 1899.
AZCÁP,RAGA
Señor Oapitán general d~ Oatalu'ña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por '10.
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido bien conceder al capitán de Iúfai:J.te:da n, Fulgen-
cio Mora Al'hesún, la cruz de la referida Orden con la anti-
güedad de 6 de agosto de 1891. .
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á·V. E. muchos años'. Madi:id 6
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor PI'eaidBute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ·general de la cuarta l'egión.
~
J1~xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
A&'lmblea de llit real y militar Orden de San Hermenegild,o,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del ejéreito
comprendidos en la siguiehte relación, que da prinCipio con
D. Rodrigo de Medina Esquibel, y termina conD. Arturo Con-
de Fernández, las condecoraciones de la referida Ordenquo
se expresan, con la antigüedad que respeotivamentese les
señala. ,
Do real orden lo digo á V. E. p.n.ra su eonocimientoy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Me,.
drid 6 de octubre de 18e9. .
AZCÁRRAGA
Señor Presiq.eD,t~ del C9ns.ejo Supr~p1o de .Gu¡3í:ra y ~ariuaf
Armas 6 cuerpos Empleos KOMBRES -Condec{\raciones I~Dia :¡.[cs
Teniente coronel.. D. Rodrigo de Medina Esquibel. ...•.. Plac.'l. ..•..... 20 abriL ... 1899
Comandante .... » Juan Sállchez Rama .........•.... lde~ ........ 13 junio ..• 1895
Otro•.......•••• » Felipe Cordovilla Tavares.•....... ldeln ...•••.. 27 marzo ... 1899
Otro ......•..••. » Laureano Ibáñez de Cuero.....•.•. Idem .•...... 1.0 abdl. ... 1899
Otro .......•..•• » Perfecto Pardo Fernández ....•.... ldem ........ 6 julio.... 1899
Infantería ....••....••..... Capitán ..•...... » ·Estanislao Gracia Lozano ......... Idem ........ 6 enero... 1897
Otro .•..... '" •. )) Ramón Vázqucz Suevos........... Idem ...•.... 4 julio.... 1897
Otro ........•..• ) Gaspar Holguín Romero ........•. rdem ........ 9 octubre. 1898
Otro ...•........ ) Cándido Hernández Rodríguez•.... ldem .....••. 6 enero ... 1899
Otro ..•••....•.. » Manuel Gavira González.....•.... ldem ........ 16 abril. ..• 1899
Otro .•.......... ») Gaspar Orta González............ '. rdenI .•....•• 7 agosto ... 1899
Caballería •...•...•.......• CoroneL •..••.•. ) Ricardo González Marchue1x.'1, .•..... ldem .•..•.•. -20 enero ... 1896
Carabiner<iS .•..•.••........ Comandante.... '. ) Francisco Arauja Armiñán....... : ldem .•.••.•. 7 julio..•. 1899
Otro..•...•••.•. » Juan Sánchez Rama•............. Cruz ........ 13 junio ... 1885
Otro............ ) Jerónimo'Muñoz Ló,pez.....•.••.. ldem ........ 23 agosto... 1897
Otro ....... ~ .... ) Teodoro Camino Malina.....•.•. ; ldero ........ 20 octubre. 1897
Otro ..........•. » Manuel Jiménez Buena............ ldem ..•...'.:. 24 novbre .. 1898
Capitán. .•.. ...• ) Braulio Robles García........•.•• ldem ........ 26 julio .... 1892
Infantería ................• Otro ....•..•.•.• , » Francisco Cabrera Alvarado•.. , . " Idem ..•..... 12 febrero .. 1895
Otro............ ) José Sanjurjo Ellas.... " ..... , ... ldem .•....•. 17 marzo. " 1897
Otro............ :. :Manuel Ortiz Ledesma.......•.... ldero ..... '" 3 octubre. 1897
Otro............ :. :Manuel de Bustumante López.•.... ldem ........ 13 enero ..• 1898
Otro ........·.... » Saturjo Ainsna González......•... ldem ........ 14 mayo ... 1899
Primer teniente .. » Antonio Ortega Echevarría .•.•...• Ildem ........ 25 enero..• 1892
Caballería.................. Capitán..•.••..• » Mariano Lobo Malfecto...•....•... ldem ....•... 30 junio ... 1898
Artilleria .................. Otro.....•.....• » Manuel Martlnez de Tejada Domill·
gl¡ez . . . . • . . .. •..• . .....•. ,.: .. rdero .••..... 29 dicbre... 1898
Estado Mayor del Ejército •. , Teniente coronel.. » Joaquín Cos-Gayón Señán.....•... Idcm ........ 2 febrero .. 1898
ldem.•.••••.•.••.••.....•. 'IOtro ..•.......... » Juan Ximénez de 13andoval Suave-
dra .•.........•............•.•• Idero .•.•••.. 19 abril.... 1898tap;¡an......... » Eugenio Moro Pacheco...•.•..•... ldem ........ 26 novbre .. 1896
Guardia Civil Otro............. » Manuel Vives Morey... , ......... Idem ........ 13 enero ... 1898
, .,0-,.,' ., •• ' •••••••••• Otro...........•
» Santiago J\:Iínguez y l\fínguez.•••.•• ldem ..•....• 25 enero ... 1898
Otro .....•....•. » 4rturo Conde Fernándcz .....•.... Idem ..•.•... 30 junio .•. 1899
1
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Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á ofi·
cial de primera clase de la Inte'rvención de Hacienda de la
provincia de Ponteyedra, con el sueldo de 1.250 pesetas
anuales, el sargento del regimiento Infantería de Albuera
núm. 26, Alejandro Delgado Borgue, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el expresado s~rgento ca~se baja en dicho regimiento,
por fin del mes actual, y alta en el de reserva que correspon-
da, con arreglo ~ lo dispuesto en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. nÚm. 231).
De la de S. M. lo digo á. V. E. p,ara su cOI).ocimiento y
demás efecto~. Dio,a guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
EQUIPO Y MONTURA
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 13 de septiembre próximo pasado, acom-
pañando estados de los efectos entregados por el disuelto re-
gimiento de Caballería de Barbón, al de la propia arma de
Farnesio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
r del Reino, ha tenido á bien disponer que las 1.008'50 pese-
tas, que figuran como metálico, se carguen al fondo de mate-
rial de la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de
Barbón, distribuyéndose sin cargo entre los cuerpos que
V. E. designe, los efectos que'resultan inútiles, quedando en
depósito los que se hallan en buen estado, en el repuesto del
de Farnesio hasta que se disponga su ulterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre ~e 1899.
AzCÁRRAGA
J3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
,=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




El soldado drIa plantilla de la ser.ción de tropA. de la aca-
demia ¡le Infantería D. Domingo Arjonilla Pinar, actualmen-
te alumno de dicha academia, causará baja en la menciona·
da plantilla, y alta en concepto de supernumerario en el re·
gimiento Infanteda de León nÚm. 38, continuando en la.
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PENSIONES
El Jefe de la Sección,
En1'iq~~e de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Con m:reglo á las disposieioncs vigentes, concedo la peno
sión de segunda categoría, desde 1.0 del actual, al alumno de
esa academia D. Manuel Moxó Moncada.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de octubre
de 1899.
Academil\S
Ralación que se cita
NOMBRES
El Jefe de la Secció~.
Enri4'ue de O,'ozco
Señores Directores de las Academias de Infantel'Ía, Caballe-
ría y Artillería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Con arreglo á las 'disposiciones vigentes, ,cbn~edo I~ ~en­
sión de dos pesetas diarias, desde 1.0 de septIemore proxlJ;no
pasado, á los alumnos comprendidos en la siguiente r~lación,
que principia con D, Manuel Pereita Vela., r termllla con
D'. Jacinto Magenis Velasco.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de octubre
de 1899.
El Jefe dc la Sección,
Enrique CQ1,tés
Señor Directo~ de la Academia do Infantería.
Excrno. Señor Capitán general de lu primera región.
~
A :fin de cubrir las vacantes que han resultado en la sec-
ción de tropa de ]a academia de Infantería, como consecuen,-
<cia del licenciamiento dispuesto por real orden circular de 8
.de julio último (D. O. núm. 157), los señores jefes de los
<cuerpos que se expre:;:an á continuación, designarán un sol-
dado que reuna condiciones para ordenanza de dicho centro,
disponiendo su in~orporación al mismo, á la brevedad po-
sible,
, Dios guarde á V. S. muchos años. ' Madrid 6 de octubre
de 1899.
El Jefe de la. Sección,
Em'ique Cortés
Señor Director de la Ácademia de Infantería.
Excmo. Señor 'Capitán general de la primera región.
Cuerpos rl1te se citan
Regimiento Infautería del Rey 1, idem de Saboya 6, idem
de San Fernando 11, idem de Castilla 16, idem de Asturias
31, idem de León 38, idem de Covadonga 40, idem de Gra-
'Velinas 41, idem de Ceriñola 42 y Vad-Hns 50.
Madrid 6 de octubre de 1899.-C01·tés
".referida situación, Para cubrir la vacante que resulta en la.
citada sección, se designará por este cuerpo un soldado que
reunn. las condiciones al efecto. Las correspondientes ulta y
baja se verificarán en la revista del próximo mes de no-
viembre.
Dios guarde aV. S, lnuchos años. Madrid 6 de oétu~
bre de 1899.
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
D. Manuel Pereit.'\ Vela., .. ;., , •
}) Manuel Alvarez lllspinosa. ,. , •.•. , ..
» Antonio Villar León, , ...••.•
» Joaquín Bosch Rodríguez Rivera ... '.
» Luis Tapia Cebrián..............•.
» Andrés Aya Burgct , .
}) Victor Martinez Simancas .. " , ..
» Arturo LópezRodriguez , ......•. ,
)) Antonio Cano Raggio , o. Infantería.
» Arturo Ruiz Sotomayor ......•.... ; .
> Elías Ramos Fernandez.......• o •• "
» Modesto Lara Malina ,. . .
~ Rafael Allanegui Lusarreta, . " .
» Primitivo Moros Barbero., ......•...
:t Luis González Amor : .
l} Arsenio Uabañas Feruández Castro .
» Federico Alcazar Arenas.. o •• o •• , •••
» Arturo Bn,11enilla Espinal. . O" • , •••••• (' "
» AlfoJ?,IlO Garci~ M~rgallo. , : . . . . .. Caballeria.
1> SantIago AsenJo González , " .' ,
l) Jacinto Magenis Velasco , " ; 'IArtlllena. ,
~
Circular. Los señores jefes de los cuerpos activos 6 de
reserva a que haya pertenecido ó pertenezca desde 1882 el
soldado Manuel Domenech Roca, natural de Villanueva de
Aezcoa, partido de Aoi:l: (Navarra), hijo d? Joaquín y de
Francisca, se sel,'viran manifest1trlo á ésta sección á la breo
liedad posible.
Madrid 6 de octubre de 1899.
El Jefe de la SeceiÓll,
Enrique Cortés
-.-
SEjCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
. LICENCIA.S
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Joaquín Tarazona y Aviñón, y del certificado fa-
cultativo que acómpaña, le he concedido un mes de licencia
por enfermo para esta Corte. , " '
Dios guarde á V. S. ' muchos años., Madrid 6 de octubre
de 1899.
El Jefe de la. Seceióll,
Enl'ique de O,'ozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
l·egiones.
Madrid 6 de octubre de 1899. Orozco.
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